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1 Sur les monnaies de l’empire achéménide apparaissent souvent des personnages ou des
têtes difficilement identifiables.  L’A.  analyse ici les monnaies lyciennes.  Avant 450 les
têtes apparaissant sur les monnaies de cette région représentent incontestablement des
dieux.  Vers  cette  époque  sont  introduits  des  portraits  d’humains.  Il  semble  que
l’iconographie ne les acceptera pas et préférera représenter des dieux ou des rois du
pouvoir central.
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